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"TANAGRINA" 1 RESTES ROMANES REPUBLICANES TROBADES 
SOBRE EL CIM DE BURRIAC 
MARTA PREVOSTI 
Entre 1'octubre i el desembre del 1993, 
l'empresa Autopistas c.E.S.A. va finans;ar les exca-
vacions del castell de Burriac, que va realitzar l'em-
presa Arqueociencia S.C.P., sota la direcció de 
David Olivares, per endmec del Servei d' Arqueo-
logia de la Generalitat de Catalunya, a carrec de 
l' 1 % cultural de l' autopista A -191• La finalitat era 
realitzar les excavacions arqueologiques exhaus-
tives del castell, previes a la restauració. Podem 
dir, doncs, que el jaciment esta exhaurit. Les res-
tes ibero-romanes aparegudes en el transcurs d'a-
quests trehalls, objecte de l' estudi present, tot i la 
seva exigüitat, revesteixen una importancia espe-
cial per la seva probable significació mitilar i reli-
giosa. 
La muntanya de Burriac s'als;a al fons de la 
vall de Cabrera de Mar, dins del terme municipal 
del mateil( nom, en la comarca costanera del 
Maresme, uns 20 km al nord de la ciutat de 
Barcelona. Sobre el seu cim rocós i escarpat, avui es 
drecen les runes del castell medieval. A continua-
ció de la Clesta rocosa, sobre la falda est de la mun-
tanya, es twben les restes de l' oppidum d' [ltura, el 
més gran die la Laietania iberica, que es calcula que 
va arribar II ocupar unes 10 ha i que va viure des de 
l'iberic anlic fins als anys 100 - 50 a.C. (Entre l' a-
bundant bibliografia sobre l' oppidum destaquem: 
Ribas 1964a; id 1964b; Revista Laietania; García 
1993). 
Com acostuma a passar amb les construc-
cions dels castells, el de Burriac també va fer desa-
pareixer gairebé la totalitat deIs vestigis d' ocupació 
humana pr;!cedent. L' enclavament de que tractem, 
I L'excavació va ser dirigida per David Olivares: a en i 
a l'empresa Arqueociencia S.C.P., els agraeixo l'haver-me faci-
litat tots els lllaterials i dades per aquesta publicació. 
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és el mirador immillorable de la comarca, des del 
qual hom domina no soIs la vall de Cabrera, sinó 
la plana al·luvial en una extensíssima línia de costa, 
el mar, els fondejadors principals de la comarca 
pels quals arribava el comers; marítim a 
l' Antiguitat, la via de comunicació nord-sud (la 
romana Via Augusta i actual autopista A-19), així 
com la via de penetració més important de la 
comarca cap a l'interior (vall d' Argentona, on es 
construí la via romana de Parpers i recentment 
l'autopista Mataró-Granollers). No és cap casualitat 
que les autopistes que avui solquen el Maresme 
reprodueixin el tras;at de les vies romanes: unes i 
altres segueixen els passos i camins naturals, en 
una comarca molt activa i densament habitada de 
sempre. 1 justament el cim de Burriac és el punt 
estrategic ideal que forneix la regió per al control 
de la crui11a d'aquests dos grans eixos de comu-
nicació, alhora que deIs fondejadors i d'una bona 
extensió del país. Tampoc per casualitat s'hi va 
bastir el castell medieval. Aquesta situació estrate-
gica, és el motiu que m'inclina a pensar que les 
restes d'unes construccions ben romanes, de soli-
desa i qualitat remarcables, d'epoca republicana, 
ubicades en un lloc tan inhOspit i de difícil accés, 
s'hagin d'interpretar com de caire militar, tot i que 
no hi ha cap vestigi clar que ho avali. També penso 
que els habitants del poblat iberic ja devien haver 
utilitzat aquest cim com a punt de vigilancia o d'es-
trategia militar, del qual tampoc en queda cap 
prova. Sembla prou evident que l' elecció de la 
falda de la muntanya com a lloc d' assentament 
devia tenir la finalitat principal d'ubicar-se al cos-
tat d' aquesta talaia magnífica que els permetia con-
trolar la regió. 
Revisaré, doncs, en primer lloc, les restes 
arqueologiques iberiques i romanes aparegudes en 
el transcurs de les excavacions; en segon lloc, les 
relacionaré amb una serie de notícies de troballes 
antigues d' aquesta zona; finalment intentaré treu-
re'n algunes conclusions. La troballa d'un cap de 
"tanagrina" mereix esment apart. 
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FIGURA 1. Planta de les restes romanes trobades en les excavacions del castel! de Burriac. 
RESTES IBERIQUES 
La capella del castell -prerrom~mica, segons 
lA. Adell, arquitecte restaurador del castell- conté 
en el seu subsol, una paret de pedres lligades amb 
fang (fig. 1,2) bastant degradada, probablement el 
fonament d' alguna construcció iberica. 
Entre les restes materials procedents d' estrats 
remenats, o bé netament medievals, han aparegut 
algunes ceramiques iberiques, a ma i a torn, tot i 
que cap d'elles datable amb alguna precisió, excep-
te un fragment de fons de cedunica de vemís negre, 
possiblement del taller de les petites estampetes, i 
per tant del segle III a.e., de pasta i vemÍs no molt 
típics, sobre el fons del qual es veu l'inici d'una 
roseta quelcom descentrada. 
RESTES REPUBLICANES 
Les traces més antigues d' ocupació del cim, 
aparegudes en l' excavació, consisteixen en una serie 
de restes constructives, molt minses, d'epoca repu-
blicana (fig 1, núms. 1 a 4). Es tracta de 1) un pavi-
ment, 2) un estrat sota la capella del castell, 3) un 
fons de cisterna, 4) dos possibles trams de paret i 
5) materials barrejats en estrats medievals. 
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1- En el sol de la capella es conserva una fran-
ja de paviment roma que va quedar protegit en 
servir de base de la separació entre l' absis -
trapezial- i la nau del temple (fig. 1,1). Potser 
aquesta separació, actualment desapareguda, 
consistia en un arc triornfal. El cert és que, per 
as sentar-la, es va aprofitar el paviment pree-
xistent, de gran solidesa i qualitat. Aquest dar-
rer és una obra de gruix considerable, de 
morter barrejat esencialment amb ceramica 
comuna iberica i pocs fragments d'arnfora ita-
lica, sense cap fragment d' arnfora laietana, de 
tan bona fabrica que encara es conserva per-
fectament. Tot i haver-lo examinat amb gran 
deteniment, no hi he trobat cap fragment cera-
mic que permeti precisar-ne més la cronologia, 
per tant ens hem d'acontentar a considerar-lo 
del segle II o primera meitat de l'I a. e. El sos-
tre de la capella també inclou algun bipedal 
sencer. 
2- A un nivell inferior al del paviment descrit, 
en aixecar el sol de l' absis de la capella, va 
apareixer el mur de pedres lligades amb fang 
(2062) descrit més amunt com iberic, al qual es 
recolza un estrat (U.E. 2061), interpretat com 
un rebliment per anivellar el sol d'una edifi-
cació posterior, que contenia els materials que 
segueixen: 30 fragments de ceramica feta a 
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FIGURA 2. Ceramica feta a mil procedent de la U.E. 2061. 
ma, entre els que destaca una vora d'olla amb 
cordó aplicat sobre el coll (fig. 2), possible-
men! de cronologia iberica antiga; 49 frag-
ments de ceramica comuna iberica, sovint de 
pasta "de sandwich"; 2 fragments de vores de 
tasses amb umbo, de pasta iberica, de bona 
qualitat i acabat brunyit, forma característica 
del període iberic pIe en la zona compresa 
entre la Laietania i el Llenguadoc, que gaire-
bé no apareix ni a la Catalunya interior ni al 
sud del Garraf, i a la qual alguns autors atri-
buexen un ús cultual; Arqueociencia (1995: 
155, Can Jordi, forma 3) en dóna la distribució 
geografica (Barbera 1968; id. 1970; Junyent, 
Balddlou 1973; Martín 1978; Solier 1978; 
Esteban, García, Pujol1981; Barbera, Sanmartí 
1982 .. López, Rovira, Sanmartí 1982; Pujol, 
García 1983; Granados, Sanmartí 1988; García 
1993); 2 fragments de ceramica de parets fines 
italic a, de pasta bicolor, fina i porosa, amb 
inclm:ions de punts blancs i olivina. Un d' ells 
és una vora, petita, segurament de la forma 
Mayet III. L' altre és informe. Llur datació 
abasta entre la meitat del segle II i 1'1 a.C., 
sense major precisió. 
La pn~sencia de les ceramiques de parets fines 
perm(~t pensar que l'estrat es va formar en 
algun moment entre la segona meitat del segle 
11 i 1'1 a.e. 
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3- Al costat de la torre del castell, es va tro-
bar una cisterna de 4,5 per 3 m de superfície 
interna (fig. 1, 3 i 3). Ell seu fons havia estat 
excavat a la roca natural, les parets eren aixe-
cades amb pedres lligades amb morter i les 
cares internes es van recobrir de morter 
hidraulic de bona qualitat. Proba d'aixo era 
el seu excel·lent estat de conservació i segu-
rament indica la reutilització del dipósit per 
part deIs habitants del castell. El seu interior 
es va trobar reomplert de material s moderns 
barrejats amb medievals fins al fons, tegulae 
romanes i dolium, clarament buidat per algun 
excavador furtiu. 
L' examen dels fragments de ceramica inclo-
sos en el morter del fons del diposit va donar 
una gran majoria d'amfora italica, tot i que 
també hi havia algún fragment d'arnfora púni-
ca ebusitana i algún altre tipus d'amfora que 
no vaig saber identificar, arnés d' escassos frag-
ments de ceramica iberica comuna a torn, tots 
plegats informes i recognoscibles tan soIs pel 
tipus de pasta. Per contra, no hi vaig veure ni 
un sol fragment d'amfora laietana, cosa que 
indica probablement una cronología de segle TI 
o primera meitat de 1'1 a. C. Si l' abandó de l' op-
pidum, es produí entre el 100 i el 50 a.e., cal 
pensar, més aviat en una data dins del 
segle 11 a.e. 
FIGURA 3. Detall ele la cisterna romana. 
4- Els dos possibles trams de paret romana son 
e ls i dicats a la planta (fi g . 1) amb el núm . 4. 
No ~:' hi ha trobat cap estrat assoc iat que per-
meti datar- los. És simplement el tipus de fabri-
ca , a mb pedre di sposades e n fil ades 
hori lzontals i el morter de bona qualitat, simj-
lar a 1 de les parets de la cisterna, a llo que fa 
pensar que es tI'acta d ' obra romana2. 
5- Fi nalment, en algun altre estrat de les exca-
vac i ns de l cas te ll , barrej a ts a mb materi als 
med evals, van apareixer ceramique romanes. 
La U.E. 301 3 contenia un cap de " tanagrina" 
que estudi aré en l' appendi x. 
Un estrat (U.E. 4000) de la part baixa del cas-
te ll , locant a la murall a, contenia 1 fragment 
de vora de ceramica de vernís negre, ti pus B-
o ide. de la forma 5/7 ;2 fragments de fons de 
ca mpani ana B de la mate ixa pec;:a, d ' un plat 
de I ~ fo rma 5/7 , a mb decorac ió d 'es tri es a 
rodeLa; 1 fragment de fons de campani ana B, 
pots l' de la fOJ11la 1, amb grafi ts a la p3.l1 ex ter-
2 Agrae ixo aques ta observac ió a Eduard Sánchez i 
Campoy. E~ varen rea lilzar ana li sis de mOSlres de moner de les 
diverses parf t ~ de l caslell. que no van aporlar cap solució con-
c loent a l pro lema. 
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na, que es presenta sen se vernís; 1 fragment de 
fo ns pl a de cera mi ca comun a ita li ca, sense 
fo rm a; 2 fragme nts de cerami ca comuna, a 
torn , i beri ca, sense forma; 3 fragments d ' am-
fo ra romana. 
Les U.E . 2000, 2040, 3000, contenie n frag-
me nts de dolium, amfora, tegulae, y la U.E. 
4008, un fragment de vora de morter de l tipus 
Vegas 7, típic d'epoca republicana. 
Com s' ha pogut comprovar, tots e ls materi a ls 
descrits corresponen majoritariament a I'epoca repu-
blicana i molt pocs a l' iberi c pie, amb cronolog ies 
que van de l segle 1II a I'l a.e. 
TROBALLESANTERIORS 
Di ssortadame nt ex iste ixen poques pub lica-
cions que fac in referenc ia a troballes d 'epoca anti-
ga o protohistorica de I'area del castell. Com escriu 
Josep M. Modo le ll ( 1993: 175), han esta t mo lts, 
els que han excavat al castell de Burriac, entre e ls 
qua ls e ll recorda haber-ho fe t amb L1adó, Esteve 
Albert, L1u ís Guardio la, Mari a Ribas, J. de e. SerTa 
Rafo ls i J. Maluquer de Motes. Cap d 'ell s va escriu-
re me mori es d 'excavacions ni e n va publicar cap 
res u I tal. 
Esmmt apart mereixen Cerda i Garcia (1991), 
que hi varen excavar els anys 1987 i 1988, pero que 
soIs varen trobar petits farciments d' epoca iberica 
que omplien les esc1etxes de la roca, mentre que els 
estrats que documentaven la següent ocupació ja 
eren medievals. 
Ribas, pero, guarda unes notes en el seu arxiu, 
d'on vaig ¡:xtreure'n les que pertanyien a 1'epoca 
romana de Burriac (Prevosti 1981: 210-211): havia 
observat restes de dues c1asses de paviments en el 
cim de la rnuntanya (que deuen correspondre als 
paviments que han tornat a descobrir les excava-
dons recents, sota la capella i de la cisterna). També 
;interessa la notícia que dóna de la troballa en el 
poblat iberic, d'enterraments romans de teguZae i 
una sepultura infantil en forma de caixa feta de 110-
ses de pedra amb materials d' ofrena típicament 
romans, a més de ceramica romana i un doZium amb 
inscripció iherica. Tot plegat li fa conc1oure que "la 
part més alta d'Ilduro fou ocupada pels romans" i 
també que "La vida en el poblat es va continuar 
desenvolupant pacíficament durant molts anys. Així 
ho demostren les moltes restes d'habitacions i sepul-
tures amb el nou ritus d'inhumació descobertes dins 
elel mateix recinte iberic". 
Avui, hom creu que el procés d'abandó del 
poblat iberic es va iniciar al comenc;ament del segle 
1 a.e. i va durar uns 50 anys (Cerda i García 1987: 
13; Miró et al. 1988: 134); els seus habitants van 
passar a ocupar la ciutat romana d' [Zuro, ubicada en 
el mateix solar de l'actual Mataró. D'altra banda, 
ja hem vist més amunt que els dos paviments romans 
del cim de Burriac pertanyen c1arament a l' epoca 
republicana. EIs enterraments romans, probable-
ment tardan!. o fins post-romans, dins de 1'area del 
poblat penso que també indiquen que aquest esta-
va deshabita!. Tot i amb aixo, caldra explicar que hi 
fden unes sl~pultures en aquest indret de muntan-
ya. Finalmellt, Ribas també va publicar la troballa 
d"un fragmellt de gran gerra de ceramica (o dolium) 
amb una cren gravada en relleu, típicament vi sigo-
tica (Prevosti 1981, lamo XIX,7). 
CONCLUSIONS 
1- En primer lloc, penso que les restes cons-
tructives republicanes del cim de Burriac responen 
a una obra netament romana, és a dir, no iberica, 
exepció feta del mur sota la capella. Observem que 
la cronologiz. -dissortadament amplia- que donen 
els paviment~, és del segle II o primera meitat del I 
a.C. L'estrat 2061 és de segona meitat del segle II 
o segle I a.C. Si pensem que l' abandó de l' oppidum 
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s'inicia en la primera decada del segle I a.e., sem-
bla que tot apunti al segle 11 a.e. La situació d'a-
questes restes constructives romanes republicanes, 
en el cim de Burriac, un indret inhospit i d'accés 
difícil, tot i que és un punt estrategic c1au pel control 
de la regió -com he exposat al principi d'aquest 
escrit- fa pensar que podrien pertanyer a un enc1a-
vament militar. 
Com s'ha vist, és impossible precisar gaire la 
cronologia de la construcció. No obstant aixo, resul-
ta interessant observar que la porta meridional de 
les muralles de l' oppidum (situat a la falda de 
Burriac) es va edificar cap el 145-135 (Banús 1993), 
segons es desprén de les excavacions recents de l' es-
trat de construcció, data que fins i tot es podria rebai-
xar una mica. Aquesta activitat de fortificació, que 
sorpren els investigadors del poblat iberic, en una 
epoca de romanització ja avanc;ada i fins propera al 
seu abandó, quin sentit podia tenir? Penso que si la 
relacionem amb una hipotetica fortificació de la part 
alta de la muntanya, resulta més entenedora. Si supo-
sem que ambdues construccions pogueren ser obra 
romana i coetarues, podrien ser el testimoni de l'es-
tabliment d'una guamició militar romana sobre la 
plac;a fonamental de control de la Laietania. 
La cronologia de la muralla no resulta gens 
estranya per voler fer ben efectiu el control militar 
de la zona per part deIs romans. Sabem que entre el 
darrer quart del segle 11 i el primer del I a.e. es va 
produir una reorganització important de l' area com-
presa entre la futura província Narbonense i 1'Ebre. 
La reorganització de la xarxa viaria a les darreries 
del segle 11 a.e. n'és 1'exponent més clar, a l'en-
sems que una intensa reestructuració del poblament. 
Tot plegat coincideix amb un moment posterior a 
la Tercera Guerra Púnica i a la destrucció de Corinto, 
que significa la fi deIs conflictes amb Cartago i una 
treva en les conquestes orientals. Per aquest motiu 
devia seguir la possibilitat de prestar més atenció 
als problemes de la Península Iberica. En l'any 133, 
van culminar les Guerres Celtíbero- Lusitanes amb 
la caiguda de Numancia. És a dir, sembla també l' e-
tapa de treva oportuna per poder-se dedicar a con-
solidar i organitzar els territoris conquerits. Així 
dones, no és gens estrany que s'aprofités el moment 
per imposar un domini més directe i efectiu entre 
els pobles iberics, tot assentant guarnicions militars 
en alguns punts c1aus. No hi ha cap dubte que l' op-
pidum d' [Zturo ho era, tant pel control de les vies de 
comunicació terrestres i marítimes, com pel control 
de la comarca del Maresme. 
2- En segon lloc, cal explicar la presencia de la 
"tanagrina" sobre el cim de Burriac. Com s'indica en 
l'appendix, la troballa d'aquesta figureta es va fer 
en un estrat remogut, sota l' església del castell, situa-
da en el pla mes alt del cim de Burriac. Una troba-
lla solta d' aquesta índole, no permet ser gaire 
concloent, ara bé, obliga, si més no, a elaborar algu-
na hipotesi. Com es despren de l' estudi de l' appen-
dix, si l'enllacem amb la tradició centre-italica de 
les ofrenes votives de "tanagrines", que en canvi no 
són propies de la cultura indígena, hom podria sos-
pitar que es tracta d'un exvot dipositat en un indret 
sagrat per algú que, si no era roma, estava dins del 
cercle de la seva cultura. 
D'altra banda, de forma indirecta, la coiciden-
cia, justament en aquest punt, on s'ha trobat la figu-
reta, de la construcció d'una església cristiana 
prerromaruca, que és possible que precedís el castell 
com ermita, també obre la sospita que hi podria 
haver hagut una tradició de culte molt antiga. La 
primera notícia que tenim de l' existencia del cas-
tell data del 1025, mentre que la primera menció de 
l' església es troba en un document del 894, citat per 
Cuadrada (1988, p. 100: Arxiu de la Catedral de 
Barcelona, 1-3-1), que parla d'una venda d'una 
vinya, que limita al nord amb un camí que va a la 
domus de Sant Vicenc;. Cuadrada dedueix que aques-
ta és la primera dada documental de l' edifici que 
després sera el castell de Sant Vicenc;, i segueix tex-
tualment"Si bé és cert que no s'anomena castrum 
sinó domus, aquesta ja deuria ésser de forc;a relleu 
per ser coneguda per tota la contrada. Si conside-
rem el mot domus referent a casa religiosa, hem de 
fer notar que al castell de Sant Vicenc; hi havia una 
ermita dedicada al sant del mateix nom, del qual 
prendria la seva denominació posterior." El fet que 
el document del 894 esmenti la domus de Sant 
Vicenc; i no el castrum fa pensar que aquest darrer 
encara no existia. El descobriment que l' església 
conservada del castell correspon a una edificació 
prerromanica, podria ratificar la deducció de 
Cuadrada. 
Coneixem, a més, les troballes de tombes de 
tegulae romanes i una de caixa de lloses de pedra, 
que descriu Ribas, en la zona alta del poblat iberic. 
Quin sentit poden haver tingut, en un lloc com és una 
muntanya, no de pas, deshabitat i on s'ha d'anar 
expressament? Potser s'haurien de relacionar amb 
un culte dalt del cim, en epoca tardoantiga? També 
podrien ser indici d'una reocupació d' algun petit espai 
de la part alta de l'antic oppidum. No obstant aixo, 
tret de les tombes i algunes ceramiques, per ara, dalt 
de Burriac no s'ha trobat cap indici de construcció 
d' epoca tardoantiga. Finalment, coneixem també la 
creu visigotica grabada sobre un atuell ceramic. 
Voldria recordar aquí, la troballa, pertanyent 
a l'epoca iberica, de dos fragments de tasses amb 
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umbo dins l' estrat 2061, també sota la capella, que 
convé destacar car, aquesta mena de vas cedlmic, 
que pertany al període iberic pIe, sembla conectat 
amb un sentit ritual religiós. És originari del món 
grec, d'on sens dubte va ser imitat pels ibers, els 
quals el degueren adaptar als usos de la seva reli-
giositat. Així doncs, el trobem dipositat en tombes 
com les de "guerrers" de la necropoli de Cabrera 
de Mar, de l' oppidum de Burriac (Sanmartí 1992: 
95). Amb tot, és cert que la seva presencia genera-
litzada en tot tipus de jaciments iberics de la regió, 
així com el pas d'una cultura a l'altra, deixa obert 
l'interrogant sobre si el seu ús en el món iberic fou 
estrictament cultual (inclosos els rites domestics) 
o també es va poder utilitzar com element de la vai-
xella de taula. Per tant, la seva presencia en un estrat 
sota el paviment de la capella del castell, podria 
correspondre a una resta d'element cultual, tot i 
que no sense dubtes. 
Tot i que cap dels indicis esmentats no pot ser 
considerat gaire solid, en canvi, la reunió de tots 
ells, és a dir, la presencia de la "tanagrina", la deIs 
vasos amb umbo i la possible pervivencia d'un lloc 
de culte indicada per les tombes i l'ermita anterior 
al castell, obliguen a considerar la possibilitat que, 
efectivament, en el punt més alt del cim de Burriac 
hi hagués hagut un lloc sagrat. 
APPENDIX: LA TANAGRINA 
En un estrat (U.E. 3013) remenat que apare-
gué al costat de la capella, a un nivell inferior a ella, 
com si es tractés de material abocat des de dalt (de 
la capella), es va trobar un cap de "tanagrina" que 
descric tot seguit. (fig. 4) 
Descripció 
Es tracta d'un cap, trencat pel coll, que fa 5,3 
cm. d'alc;ada i 3,2 cm. d'amplada máxima, d'una 
"tanagrina", realitzada en ceramica típicament ibe-
rica. Aquesta és molt fina i ben depurada, de to gris 
en la part central i taronja pal-lid a l' exterior, per 
efecte de la cocció, que degué ser irregular i poc 
intensa, car va donar una pasta tova. Cara, coll i 
arrecades conserven restes de pintura blanca, les 
arrecades també duien pintura vermella sobre la 
blanca, mentre que el pentinat estava recobert, en 
la part vista frontalment, d'un to negre intenso 
Presenta, sobre el front, unes línies molt subtils i 
poc marcades, que semblen representar o bé els 
cabells o bé una roba fina que els cobria. Al seu 
FIGURA 4. Cap de '·lanagrina". 
damunl ' aixeca una lIigadura molt a lta, com una 
mena de perruca vo luminosa, que envolta el rostre, 
dibuixada per un rodet d ' argil a que va d ' una arre-
cada fin s a I'a lo·a. Eno'e el cabelJ i la lIigadura, sobre 
e l bell mi g de l fro nl, du un aplic c ircul ar o perl a. 
Les arrecade són grosses i no s'a rriba a apreciar 
bé si representaven un botó, un rodet o una flor. La 
ca ra esta di s enyada amb certa finor, amb un fro nt 
molt ample , nas fi i lIarg, ull s gros os i lI av is ben 
dibuixals. 
TOI i que no encaixa perfectament amb e ls 
tipus que proposen Deloche et al. ( 1993), veiem que 
. ' acosta forc;:a al 5/E de la taula de la fig . 123. 
Interpretació ¡procedencia 
Per la mida del cap, si es tractava d ' una figu-
r la drela, sencera podria haver fet a l vo ltant de is 
25 cm d 'alc;:ada. En genera l s' ha de dir que, tot i que 
no é de mala qualitat, tampoc és un producte refi-
nat, com ho són molts exemplars de tanagrines del 
món greco Més aviat fa pensar en una imi tació ita1ica 
de is prolotipu sic ili ans d 'epoca he l·l enísti ca. La 
pa. ta iberica, pero, indica que no es O'acta d' un pro-
ducte d'imponació, La lIigadura, tan atíp ica, recor-
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da les "garlandes espesses" (segons te rmino logia 
de Higgins 1986) fetes de multitud de flors petites i 
fulletes , tan característiques de les tanagri nes d ' e-
poca he l·lenísti ca, tot i que no ho és ben bé, car la 
present no acaba lIi gada darrere e l cap sinó que 
acaba sobre les arrecades, com ho faria una diade-
ma. Entre "garlanda espessa" i diadema, fa pensar 
més av iat en una re interpretac ió basada en algun 
pentinat d ' ús local. En canvi , la manca de trossa 
sobre el c1atell , que hauria produit e l cabe ll recollit 
tant a la mane ra cnidi a com a la mane ra de la 
"Melonenfrisur", com correspondria al fet de Huir 
una "garl anda espessa" o una diadema, no m 'es-
tranya , car la figureta era d ' una visió frontal tan 
marcada, que fins i tot la pintura cobria solament la 
part frontal de l pentinat: e l darrera esta absoluta-
ment descuidat. Penso en la possibili tat que l' arti s-
ta local hagués di sposat d ' un moltlle d ' importac ió, 
gastat, i que ell acabés la pec;:a donant-hi alguns trets 
de collita propia. 
ParaHels 
E ls exe mpl a rs de tanag rin es tro bats a les 
necropoli s d 'Empúrie (A lmagro 1953; Pena 1989) 
i a Camarl es (Vi laseca 1953 -54) res ponen c lara-
ment a prototipus grecs, tant per I'estil com pels 
pentinat , to t i que puguin resultar esquematics o 
ser obres procedents de motiles gastats. Per con-
tra I'exempl ar de Burri ac no s'adequa amb exac-
titut a cap de is proto tipu s g recs ni ita li cs. De fet, 
e l para l·le ls més propers que he trobat serien e ls 
tipus 62 a 67 de Pensabene et al. ( 1980), on també 
manca la trossa sobre la nuca i on la "corona arti -
cul ada de fulletes " o "garlanda espessa" sembl a 
derivar en un gran rodet lIi s a causa deis success ius 
passos d ' una matriu , on e l detall es va anar des-
dibui xant. U n a ltre tret comú a ls tipus 62 a 67 és 
la manca de blens de cabe ll s sobre e l cap, que es 
representa com un casquet lIi s i a lguns presenten 
també una perl a al centre. E ls autors recorden que 
els caps amb la mate ixa s implifi cació del penti-
nat i trets sumaris són comuns en tots el ambients 
o n hi ha hagut un a produ cc ió continu ada e n e l 
temps d 'aquesta mena de terracotes, amb I'ús de 
matrius gas tades; d 'aixo se ' o segueixen els caps 
simpli f icats com e ls de l Tiber, e ls de la Minerva 
M edi ca a Roma, e ls del santu a ri de Mefite a la 
vall d ' Ansanto prop d ' Avellino, o a lgunes esta-
tuetes del Museu de Volterra. El nostre exemplar, 
doncs, s'adequa millo r a aquestes tendencies sim-
plifi cadores de is pentinats de moda he l·lenísti ca, 
a ixí com també e ls trets de la cara s'adiuen més 
a I'es til de les figuretes tro bades a l Tiber, que 
també fugen quelcom de I'a ire típicament g rec, 
tot i que les "tanagrines" no són l' ofrena més 
comuna dins deIs diposits votius de l' area "etrus-
co-Iacial-campana" (Comella 1981, 765). La visió 
tan frontal, amb la part posterior tan descuidada i 
fins que dóna un perfil excessivament pla, també 
fa pensar en el caire d'altres terracotes del Tíber, 
epecialment les de cap velat o en algunes del san-
tuari ~e Cales, amb la part posterior molt plana 
(Blázquez 1961). Tot plegat fa sospitar que aques-
ta pe~a no s'ha de relacionar amb les de Camarles, 
d'influencia clarament grega, i molt possiblement 
concretament siciliana (vegeu paral·lels a Kekulé 
1884 o BellI981), sinó més aviat amb la influen-
cia romana derivada d'un assentament militar 
sobre Burriac. 
Cronologia 
L' exemplar de Burriac, a part de pertanyer 
clarament al tipus de les "tanagrines", no té cap 
característica que pugui ajudar a precisar-ne la 
cronologia. El seu pentinat ja hem dit que era prou 
atípic i, en general, la factura de la pe~a fa pensar 
en el producte d'un motlle gastat, potser acabat 
per la ma d'un artesa indígena. Més aviat fa pen-
sar en els exemplars tardans i desdibuixats de les 
ofrenes votives del Tíber, o en algun exemplar de 
Volterra, que no pas en els exemplars de bona 
epoca grega. Pel context on es va trobar, tot i que 
l' estrat era remenat, ha de ser iberic o republica, 
car Burriac s'abandona entre els inicis i la meitat 
del segle 1 a.e. 
Per tant hem de concloure que la primera pos-
sibilitat seria que fos una figureta ofrenada en epoca 
iberica plena, seguint una tradició de neta influen-
cia hel·lena, fet que ens estranyaria una mica car 
no en tenim altres exemples a Catalunya (excepte 
les mascares d'Ullastret: Pena 1989; Miró 1990). 
La segona possibilitat, que ens sembla més ver-
semblant, seria que pertanyés al període republica, 
moment en que es podia haver fet l' ofrena en un 
santuari de tradició iberica, ara bé, seguint un rite 
introduit per l'aculturació romana. De fet, les terra-
cotes femenines d'aspecte iberic de Catalunya i 
Aragó, que estudia Garcés (1993) i parcialment 
Pérez (1993, 20-22), també daten, com a molt antic, 
de segle U a.C., i fonamentalment del segle 1 a.C. 
fins a l' epoca julio-claudia i ambdós autors les 
expliquen com coetanies a la gran transformació 
del territori que varen introduir els romans. La cro-
nologia de segle U a.C. es perfila, doncs, com la 
més escaient, car correspondria a la fase republi-
cana de Burriac i coincidiria amb la darrera fase de 
les terracotes del Tíber (tipus 62 a 67 de Pensabene 
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et al. 1980), així com amb una possible introduc-
ció de rituals religiosos romans relacionats amb 
figuretes. 
Finalitat 
De les terracotes femenines d'aspecte iberic 
que estudia Garcés (1993) i Pérez (1993), cap no ha 
estat trobada en un ambient amb connotacions reli-
gioses, sinó més aviat en mitjans domes tic s o bé 
fora de context. Pérez apunta la possibilitat que 
estessin destinades a capelles doméstiques, amb 
un sentit apotropaic, com una mena de lars locals, 
a la manera de les del Castellet de Bernabé de 
Llíria (de segle III-U a.e.) (Bonet et al. 1990). No 
hi ha dubte que es tracta d'una mena de figuretes 
diferent que la present. Ara bé, el fet que apare-
guin en epoca republicana i en un país on no hi 
havia tradició de figure tes en epoca pre-romana, 
fa pensar que responguin, juntament amb la que 
tractem aquí, al contacte d'uns corrents rituals 
comuns, romans, de les darreries de la República, 
tot i reservant funcions diferents pels diferents 
tipus. 
Quin sentit podria tenir la figureta dins del 
seu context? Tal com s'ha trobat, en un estrat d'a-
bocaments procedents de la zona de la capella, tant 
podria ser que hagués estat duta al cim de Burriac 
per motius cultuals, com perduda alla dalt per casua-
litat, tot i que aquesta segona hipotesi és més impro-
bable que la primera. Si l'enllacem amb la tradició 
grega i centre-ithlica de les ofrenes votives de "tana-
grines", dalt del cim de la muntanya de Burriac i 
sota la capella prerromanica, resulta possible que 
pugui haver estat un exvot, dipositat en un lloc 
sagrat per part d'un fidel que tant podia ser roma 
com indígena aculturat. N o crec que aquesta mena 
d' ofrena votiva respongui a cap acte dins de la 
cultura iberica, pel qual no hi hauria paral·lels en 
el món iberic catala; més aviat es tracta d'un testi-
moni de la presencia romana a Burriac. Ara bé, la 
tradició d'un lloc sacre sobre el cim de la muntan-
ya, a manera d' acropolis, podria ser iberica. 
Segurament es tractava d'un tipus de figureta que 
representava l' oferent o la seva demanda, més que 
no pas una divinitat. El fet de no haver-se trobat en 
context domes tic sembla excloure la seva utilitat 
com a ornament i refor~ar-ne el caire religiós. 
Tanmateix, si és fruit de la influencia romana, es 
tracta d'un costum que al seu país d'orígen estava 
ja a les acaballes, quan es va introduir al Maresme, 
per tant res fa estranyar que no penetré s gaire, i 
menys en un país on no hi havia tradició d'utilit-
zar figuretes amb finalitats religioses. 
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